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СПИСОК УЧЕНИКОВ М.И.АРТАМОНОВА
№Jft Фамилия, И., 0. Специализация Степень Годы жизни
1. Айбабин А.И. раннесредневековая археология к.и.н.
2. Алексеева Е.П. археология Северного Кавказа д.и.н. 1921-1995
3. Алешковский М.Х. славяно-русская археология к.и.н. 1933-1974
4. Белецкий В.Д. славяно-русская археология к.и.н. 1919-1997
5. Бочкарев В.С. археология эпохи бронзы К. И . н .
6. Булкин В.И. славяно-русская археология к.и.н.
7. Гадло А.В. раннесредневековая археология 
степей и Северного Кавказа
д.и.н.
8. Газдапустаи Д. археология Венгрии к.и.н. 1931-1968
9. Гумилев Л.Н археология и история кочевых 
народов
д.и.н. 1912-1992
10. Дубов И В. славяно-русская археология д.и.н.
11. Каменецкий И.С. скифо-сарматская археология к.и.н.
12. Каспарова К.В. археология раннего железного 
века
к.и.н. 1929-1994
13. Лебедев Г.С. славяно-русская археология д.и.н.
14. Клейн Л.С. археология эпохи бронзы и тео­
рия науки
д.и.н.
15. Львова З.А. славяно-русская археология к.и.н.
16. Ляпушкин И И. славяно-русская археология д.и.н. 1902-1968
17. Мачинский Д.А. археология раннего железного 
века
д.и.н.
18. Медведская И.Н. скифская археология к.и.н.
19. Милчев А. археология средневековой Бол­
гарии
к.и.н.
20. Митрофанов А. Г. археология раннего железного 
века
к.и.н. 1912-1988
21. Нечаева Л.Г. скифо-сарматская археология к.и.н. 1920-1992
22. Плетнева С.А. археология средневековых ко­
чевников
д.и.н.
23. Рыбалова В.Д. скифская археология к.и.н.
24. Смирнова Г.И. скифская археология д.и.н.
25. Столяр А.Д. археология палеолита д.и.н.
26. Сымонович Э.А. раннесредневековая археология д.и.н. 1919-1983
27. Тимофеев Е.И. славяно-русская археология к.и.н. 1930-1982
28. Хавлюк П.И. раннесредневековая археология к.и.н.
29. Шилов В.П. археология эпохи бронзы и 
сарматского времени
к.и.н. 1917-1995
ЗО. Щукин М.Б. археология раннего железного 
века и раннего средневековья
д.и.н.
31. Эрдели И. средневек. археология Венгрии д.и.н.
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